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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación es determinar procedimientos contables para 
el cumplimiento de obligaciones tributarias en las empresas asesoradas por el 
estudio contable J.G. & Contadores EIRL. En la ciudad de Jaén, durante la 
investigación es diagnosticar que la gran cantidad de empresas tienen problemas 
con respecto a la tributación.  
Como objetivo principal de esta investigación es determinar procedimientos 
contables que mejoren el cumplimiento de obligaciones tributarias en las empresas 
asesoradas por el estudio contable J.G & Contadores EIRL. Jaén – 2017, para el 
cumplimiento de este objetivo debemos apoyarnos con los objetivos específicos. 
Además, se determinó que los contribuyentes no cuentan con la respectiva 
información sobre sus obligaciones tributarias  
El problema identificado es ¿De qué manera los Procedimientos contables mejoran 
el cumplimiento de las obligaciones tributarias en las empresas asesoradas por el 
estudio contable J.G & Contadores E.I.R.L. Jaén 2017?, de la misma manera la 
presente investigación se identificó la siguiente hipótesis La propuesta de 
Implementar capacitaciones para mejorar el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias en las empresas asesoradas por el estudio contable J.G & contadores 
E.I.R.L. Jaén 2017 
Palabras claves. Obligaciones tributarias, contribuyentes, capacitaciones 
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ABSTRAC 
The present work of investigation is to determine accounting procedures for the 
fulfillment of tax obligations in the companies advised by the accounting study J.G. 
& EIRL counters. In the city of Jaén, during the investigation is to diagnose that the 
large number of companies have problems with respect to taxation. 
 
The main objective of this investigation is to determine accounting procedures that 
improve compliance with tax obligations in the companies advised by the accounting 
firm J.G & Contadores EIRL. Jaén - 2017, for the fulfillment of this objective we must 
support ourselves with the specific objectives. 
In addition, it was determined that taxpayers do not have the respective information 
on their tax obligations 
 
The problem identified is how the accounting procedures improve compliance with 
tax obligations in the companies advised by the accounting firm J.G & Contadores 
E.I.R.L. Jaen 2017?, in the same way the present investigation identified the 
following hypothesis The proposal to implement training to improve compliance with 
tax obligations in the companies advised by the accounting firm J.G & accountants 
E.I.R.L. Jaen 2017 
 
Keywords. Tax obligations, taxpayers, training 
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CAPITULO I: INTRODUCCION 
 
El presente trabajo de investigación se realizó para determinar procedimientos 
contables para el cumplimiento de obligaciones tributarias en las empresas 
asesoradas por el estudio contable J.G. & Contadores EIRL. En la ciudad de Jaén, 
para ello se investigara la situación problemática de la empresa donde se 
diagnostica un problema respecto al incumplimiento de obligaciones tributarias, así 
como las declaraciones en el plazo establecido de las declaraciones mensuales y 
los registros contables e incumplimiento en el pago de tributos, para el desarrollo 
de este trabajo se ha planteado los siguientes objetivos específicos que se derivan 
de la investigación:  
Evaluar el cumplimiento de las obligaciones tributarias en las empresas asesoradas 
por el estudio contable J.G & Contadores E.I.R.L. Jaén 2017, diseñar un 
cronograma de obligaciones tributarias para cada una de las empresas asesoradas, 
Seleccionar procedimientos contables que apoyen el cumplimiento de las 
obligaciones y validar los procedimientos contables, a juicio de expertos, para 
mejorar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. 
Estos objetivos están planteados para el cumplimiento de obligaciones con la 
finalidad de concientizar e informar con cada capacitación planteada a los 
contribuyentes así mismo brindarles un mejor servicio de asesoría 
La presente investigación consta de la siguiente estructura:  
Capítulo I: En este capítulo se detalla la realidad problemática y explica la situación 
de la empresa J.G. & Contadores EIRL. De la misma manera explica las 
limitaciones, justificación por qué y para qué,  la importancia de la investigación así 
como define el desarrollo de los objetivos planteados detallamos el marco teórico 
que abarca los antecedentes que son los estudios que se han realizado respecto al 
tema en investigación, así mismo se explica las bases teóricas que nos acercan 
con más precisión al análisis del objeto de la investigación,  
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Capítulo II: detallamos el tipo y diseño de la investigación, es el capítulo en donde 
detallamos la población, muestra, y las variables y su Operacionalización, así 
mismo definimos los métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
Capítulo III: informamos el análisis e interpretación de los resultados, de la 
población encuestada entre ellos y resultados obtenidos de las 16 preguntas 
realizadas a los contribuyentes de distintos giros de negocios, descripción detallada 
de la propuesta elaborada para las empresas asesoradas por el estudio contable y 
las pautas detalladas a seguir para acercarse a un cumplimiento con las 
obligaciones de los contribuyentes 
Capítulo IV: se explica las conclusiones y recomendaciones a las que llegamos 
luego de analizar y procesar la información recolectada 
1.1. Realidad Problemática 
Los Procedimientos contables para el cumplimiento de obligaciones tributarias es 
un instrumentó vital para las organizaciones de hoy mediante ello se puede realizar 
las actividades de manera ordenada, además nos permiten programar uniformar, y 
controlar el cumplimiento de actividades ya que con estos procedimientos estarán 
todas sus actividades u obligaciones en un manual o guía de forma detallada  
Sin embargo, podemos ver que en nuestro país la mayoría de empresas no 
cumplen con sus obligaciones tributarias y esto se debe a la poca información,  
capacitación o falta de un manual con todas sus obligaciones, muchas de las 
empresas no declaran sus obligaciones en los plazos establecidos, no emiten 
comprobantes de pago, no bancarizan sus facturas de compras mayores a 3500.00, 
no declaran todas sus ventas entre otros incumplimientos  
El incumplimiento tributario constituye un problema en las empresas que se 
caracteriza, al no cumplir con sus obligaciones tributarias de forma voluntaria, sino 
bajo presión de la administración tributaria, por temor a las sanciones y multas que 
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genera el incumplimiento de sus obligaciones debido a que no cuentan con los 
debidos conocimientos básicos sobre sus obligaciones tributarias. 
Lograr que los contribuyentes asuman de manera voluntaria y responsable su 
participación en los diferentes tributos, haría que la administración cuente con los 
recursos necesarios que le permita elaborar programas de inversión, contribuyendo 
al desarrollo de la ciudad y beneficiando a la comunidad en los sectores de 
educación, cultura y recreación, salud, seguridad, transporte y acciones comunales. 
A nivel internacional 
Rodríguez (2015) en Nicaragua nos dice que "Todo procedimiento contable 
requiere de un proceso lógico que se aplica en los registros de cada operación que 
se realice en cualquier institución y que los registros elaborados se hagan siguiendo 
los procedimientos que para ello se establecen". 
Las empresas en el punto de vista tributario, es observar cómo se está asumiendo 
los procesos y obligaciones de acuerdo a cada procedimiento propuesto con 
respecto a los aspectos tributarios previo a su puesta en práctica, se debe de 
prevenir los pagos de impuestos acogiéndose a sus respectivos beneficios 
tributarios. 
Neira Triana, (2014) Nos indica que según el banco interamericano de desarrollo la 
evolución de los impuestos es baja se recauda en impuestos cerca de 17,5% 
entonces el crecimiento económico es muy lento debido a que existe un gran 
porcentaje de incumplimiento y evasión tributaria inclusive deudas por los grandes 
empresarios es por ello que el sector económico mantiene un crecimiento mínimo 
en algunos casos hasta decreciente  
Es por ello que debe hacer un análisis a detalle de los ingresos recaudados por 
impuestos y trazar un objetivo para la recaudación anual o mensual de tal manera 
incrementar los ingresos de recaudación de impuestos 
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A nivel nacional 
Robles,(2016) Nos informa que según la Administración Tributaria ha ido 
determinando el grado de informalidad y evasión según el incumplimiento de 
obligaciones tributarias del IGV el cual asciende a un 48%   quiere decir que el 
incumplimiento de obligaciones y pago de tributos en nuestro país alcanza un nivel 
bastante elevado es por ello que la recaudación es muy baja incluso existe 
incumplimiento en la emisión y declaración de comprobantes, según robles nos 
detalla que en Huánuco el 72.57 % de las compras no son registradas ni declaradas 
esto conlleva a una informalidad afectando al desarrollo económico. 
De esta manera en nuestro país cabe precisar que el grado de incumplimiento tanto 
como en la emisión de documentos contables como en la declaración y pago de 
impuestos en las Micro Pequeñas y hasta en las Grandes Empresas es bastante 
alto por ello existe una recaudación bastante decreciente 
A nivel local 
El estudio contable J.G. & Contadores EIRL., tiene como  principal problema que 
los clientes asesorados no cumplen con sus obligaciones tributarias, de la siguiente 
manera no emiten comprobantes de pago al momento de realizar la venta o emiten 
documentos que no cumplen con los requisitos y características para ser 
consideradas como comprobantes de pago y cuando la SUNAT interviene a través 
de los fedatarios, los contribuyentes son sancionados con multas por las 
infracciones cometidas, así mismo no cuentan con el orden adecuado en sus 
comprobantes de pago para que el asesor contable pueda realizar las 
declaraciones en los plazos establecidos 
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1.2. Trabajos Previos 
Internacional 
Ramon, (2013) En su proyecto de investigación sobre un "Diseño de un manual de 
procedimientos contables en base a NIIF e implementación de un sistema de costos 
por procesos para la fábrica alfarería y lirio ubicada en la ciudad de cuenca en la 
santísima trinidad de Racar" - Ecuador, para el año 2013, concluye que una 
empresa al poner en funcionamiento un manual de procedimientos contables 
ayudara a realizar las actividades dentro de la empresa de manera eficiente 
Las empresas asesoradas mediante una guía de procedimientos podrán cumplir 
con sus obligaciones tributarias y actividades así mismo estarán evitando 
infracciones y posibles multas  
Rodriguez, (2015) Nos describe los Análisis de los procedimientos contables 
aplicados en la asociación “Movimiento Comunal Nicaragüense de Matagalpa 
(MCN)”, en el año 2014 – Nicaragua.  En dicho manual los procedimientos 
respaldan la seguridad interna de todas las operaciones que se están llevando 
acabo  
Las empresas que realizan los procedimientos contables mediante manuales 
mejoraran sus obligaciones tributarias, las cuales las realizaran en los plazos 
establecidos como nos describe el autor Rodríguez en su investigación  
Luis, (2012) Realiza un diagnóstico de "Propuesta de procedimientos contables 
aplicado a la empresa Cerauto Cia. Ltda.” dedicada a la prestación de servicio 
automotriz, en la Universidad Central de Ecuador - Quito, para obtener el título de 
ingeniero en contabilidad y auditoría concluye que para mejorar los resultados en 
un periodo se debe realizar los adecuados procedimientos contables y financieras 
en los días establecidos a realizarse 
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Lo que nos quiere decir es que los procedimientos contables nos ayudaran a 
minimizar riesgo y lograr buenos beneficios para las empresas  
Ordaz, (2013) Presento su informe en la Universidad Nacional de Guayana para 
obtener el título de contaduría pública "diseño de un modelo de control interno 
tributario para el cumplimiento de los deberes formales y materiales en los 
contribuyentes especiales que actúan como agentes de retención del IVA e ISLR"  
Venezuela concluye que los contribuyentes especiales tienen obligaciones que 
exige mayor atención y deben estar sujetos a una programación calendárica para 
el pago de sus tributos   
Los contribuyentes deberán cumplir con sus tributos de acuerdo al cronograma de 
obligaciones tributarias para facilitar la recaudación del país 
De la Roca, (2012) En su informe de tesis "obligaciones tributarias en una 
cooperativa de consumo integral" en la Universidad San Carlos de Guatemala para 
obtener el título de contadora publica y auditora nos describe que el auditor y 
contador son intermediarios entre el contribuyente y el estado, donde una de sus 
funciones consiste en informar y orientar para un mejor complimiento de sus 
obligaciones tributarias y no infringir la ley     
El contador es su obligación asesorar e informar a las empresas que asesora sobre 
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias de acuerdo a ley 
Nacional 
Castillo & Huaman, (2016) En su proyecto de investigación sobre “Cultura tributaria 
y obligaciones tributarias en los Micro Empresarios del Huequito N° 1 sector ropas 
del Distrito de Calería, Pucallpa 2016” – Perú el cual sita al autor CAMARGO 2009 
nos describe que la falta de responsabilidad e interés de los contribuyentes se debe 
a que las entidades del estado ejercen poca presión por su parte y se genera el 
incumplimiento de sus obligaciones tributarias. 
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Las obligaciones tributarias deben tomarse con responsabilidad por cada 
contribuyente porque con ello estarán cumpliendo con las normas del código 
tributario  
Actualidad, Empresarial, (2013) En esta revista señala con respecto a la 
investigación que para realizar de forma adecuada las actividades y políticas de 
una empresa se debe llevar a cabo todos los procedimientos contables tal como 
está establecido de tal manera obtener mejores resultados contables, financieros y 
tener una mejor toma de decisiones 
Por lo tanto, en la revista actualidad gubernamental nos dicen que si en una 
empresa manejamos los procedimientos contables de manera adecuada la 
información será más confiable  
Castro & Quiros, (2013) En su tesis “las causas que motivan la evasión tributaria 
en la empresa constructora los cipreses S.A.C.  En la ciudad de Trujillo" para 
obtener el título de contador público concluye que para que los contribuyentes 
cumplan con sus obligaciones ampliamente, la administración tributaria debe 
motivar mediante capacitaciones, campañas de concientización para que puedan 
cumplir adecuadamente con el pago de sus tributos 
SUNAT debe brindar capacitaciones por cada rubro a los contribuyentes para 
informarles el cumplimiento de sus obligaciones para incrementar la recaudación 
Carhuachinchay, (2016) En su informe de investigación "caracterización del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias sustanciales y formales de las micro y 
pequeñas empresas del sector comercio-rubro compras ventas de abarrotes en el 
mercado centenario del distrito de Huacho-Huaura".  En la universidad católica los 
ángeles de Chimbote Describe que cumplir con las obligaciones tributarias genera 
eficiencia en las MYPE, y esto nos brinda confianza para todos los clientes en el 
sistema financiero. 
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 Las empresas que cumplan con sus obligaciones tributarias brindan información 
sustancial a las entidades financieras y generan confianza para posibles préstamos  
Local 
Torres, (2016) En su revista recomienda el cumplimiento de las funciones a 
desempeñar para la elaboración de un contrato de trabajo que se deben cumplir las 
normas y procedimientos contables de en el área de contabilidad, de la misma 
manera actualizar los procedimientos contables en las oficinas empresariales 
Lo que nos quiere decir es que el cumplimiento de las normas como los 
procedimientos contables es muy importantes para el desarrollo de actividades de 
una empresa 
Tejada & Cerdan , (2016) En su tesis “capacitación tributaria a los agricultores del 
centro poblado de limoncarro para evitar sanciones, distrito de Guadalupe 2015” -
Pimentel en la Universidad Señor de Sipan concluye que su nivel de conocimientos 
tributarios mejoro gracias a la instrucción brindada y en adelante harán usos de los 
conocimientos impartidos para no caer en sanciones tributarias. 
Esto nos quiere decir que las capacitaciones a agricultores, comerciantes o 
empresas de servicios ayudan en gran cantidad para su conocimiento de sus 
obligaciones  
1.3. Teóricas relacionadas al tema 
1.3.1. Procedimientos contables para el cumplimiento de obligaciones 
tributarias  
1.3.1.1. Diagnostico tributario 
El diagnostico financiero cumple un papel muy importante en las obligaciones 
tributarias con las empresas que vienen ejerciendo movimientos tributarios que al 
pasar el tiempo pueden obtenerse contingencias con la administración "El resultado 
de este servicio comprende un análisis que serviría no sólo para conocer el grado 
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de cumplimiento fiscal, sino para implementar adecuadamente la planeación de los 
procedimientos de las operaciones actuales de la empresa". Este se implica de la 
siguiente manera: 
 Realizar una evaluación de todas las operaciones de un determinado periodo 
 Realizar si se está cumpliendo con las obligaciones tributarias obtenidas de 
las operaciones diarias así mismo determinar si existe incumplimiento en las 
normas tributarias 
 Evaluar qué tipo de riesgos podrían coaccionar producto de los 
incumplimientos tributarios  
 Requerir apoyo o capacitaciones para identificar cada contingencia tributaria 
o mal manejo de la empresa 
 
1.3.1.2. Evaluación de controles y procedimiento tributario 
Eduardo, (2013) "Con este servicio ponemos a disposición la destreza técnica de 
un equipo de especialistas con experiencia en: materia tributaria y procedimientos 
de contables y auditoría, que aplicados en forma conjunta generan la sinergia 
necesaria para realizar una evaluación adecuada"  
Los procedimientos y controles que se aplican a los clientes en esta aplicación  de 
gestión tributaria de una empresa para la administración de las obligaciones 
tributarias que le son aplicables. 
Se detalla las siguientes características siguientes: 
 Los procedimientos deben ser claros detallados, entendibles y en relación a 
los tributos  
 Evaluar cada procedimiento que se ajuste a la realidad o necesidad del 
contribuyente 
1.3.2. Buscar o identificar mejores oportunidades para mejorar la aplicación 
de los procedimientos contables 
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1.3.3. Procedimientos contables 
La documentación surge como una respuesta para reflejar el trabajo por cada una 
de las empresas y lo realizado por los empleados en algún tipo de instrumento 
organizacional. Mediante el proceso de documentación así mimo la comunicación 
que debe tener la oficina de contabilidad con las empresas  
1.3.3.1. Análisis  
Casquete (2014) “Los procedimientos y manuales representan un medio de 
comunicación de las decisiones de contabilidad concernientes a políticas, 
organización y procedimientos; es por ello que se han incrementado la necesidad 
de desarrollar ya que es una herramienta y juega un papel importante” 
 Como medio de comunicación para hablar de forma general. Los procedimientos 
y manuales son documentos que contienen de forma ordenada y sistemática una 
información, o instrucciones sobre políticas, historia, entre otros; estos 
procedimientos persiguen la eficiencia y eficacia en la ejecución del trabajo 
asignado para alcanzar los objetivos de la empresa. 
1.3.3.2. Importancia  
Ramón (2013) "Los procedimientos contables en una empresa son importante 
porque se describe en forma clara las políticas establecidas de acuerdo a las 
normas legales, así como los objetivos y procedimientos a seguir por cada actividad 
diaria"  
1.3.3.3. Objetivo de los procedimientos contables 
Determinar que se esté cumpliendo todo lo planificado en relación a cada 
actividad en la empresa 
"Mejorar la productividad de una empresa en la forma que realiza las operaciones" 
Llevar un detalle de todas las actividades a realizar diariamente 
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Cada personal encargado de área debe tener en cuentas sus responsabilidades y 
llevarlos acabo 
1.3.3.4. Instrumento de comunicación  
Casquete (2014) “Nos describe en su trabajo de investigación que En esencia los 
procedimientos contables representan un medio de comunicación de las decisiones 
del área de contabilidad con las empresas asesoradas que concernían a 
organización, políticas y procedimientos”.  
Las empresas progresistas han llegado a considerar sus estructuras organizativas, 
planteamiento de políticas y prácticas de procedimientos, simplemente como 
elementos de administración, que pueden y deben cambiar tan a menudo como se 
requiera para capitalizar nuevas oportunidades y enfrentar la competencia. 
El objetivo es mantener informado a las empresas asesoradas, así mismo trazar y 
organizar el tiempo y organizar las políticas manuales y procesos a seguir en el 
libro permanente  
1.3.3.5. Los papeles de comercio  
Los papeles de comercio son las facturas, boletas Notas de crédito y notas de 
débito las cuales deben estar debidamente llenados de acuerdo al reglamento de 
comprobantes de pago  
1.3.3.6. Clasificación de los documentos  
La clasificación de documentos es organizarlos documentos contables como "las 
factura, Boletas de venta, de compra, Nota de débito, Nota de crédito, 
bancarizaciones, Letra de cambio Pagaré Cheque, Documentos de ajustes 
contables, Nota débito, Nota crédito Recibo de caja o de ingresos Recibo de 
consignación o depósito bancario Recibo de depósito Comprobante de egreso o 
recibo de pago",  Documentos de control interno, Entrada y salida de almacén, 
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Recibo de caja menor Reembolso de caja menor Acta de asignación. Y se debe 
archivar de manera ordenada para la entrega oportuna al asesor contable 
1.3.4. Obligaciones tributarias 
Carrasco, (2010) “La obligación tributaria como relación jurídica, según Gastón 
Fernández Cruz, vendría a ser una situación jurídica especial en tanto constituye 
una vinculación intersubjetiva concreta de cooperación que liga a dos o más sujetos 
de derecho para la realización de una función económica o social” 
Debemos tomar en cuenta que la identidad obligación no tiene un carácter absoluto 
sino condicional dado que toda dado que toda obligación es una relación jurídica 
Los contribuyentes están obligados a presentar la información a SUNAT a partir del 
primer día que existe el vínculo con la administración tributaria, Gracias a ello es 
que podemos recaudar y realizar obras de bien 
1.3.4.1. Nacimiento de la obligación tributaria 
La obligación nace, "en la venta de bienes o muebles, en la fecha que se emite el 
comprobante de pago o en la fecha en que se percibe la retribución, lo que ocurra 
primero" ya puede ser el retiro de bienes o la prestación de servicio o la fecha en 
que se emite el comprobante de pago. 
En los contratos de construcción la obligación se da al momento de la emisión del 
comprobante o en el momento del depósito de la percepción, en la primera vez se 
vende un inmueble y en la importación de bienes 
1.3.4.2. Elementos esenciales de la obligación 
La obligación es una relación jurídica compuesta de elementos tales como los 
sujetos y el objeto 
El sujeto activo o llamado acreedor tributario 
El sujeto pasivo o llamado deudor o contribuyente 
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Objeto u obligación jurídica tributaria   
Hecho imponible o impuestos del acto económico 
1.3.4.3. Objeto de la obligación: la prestación 
Está constituido por una conducta o comportamiento positivo o negativo que el 
contribuyente debe realizar a favor del acreedor o administración tributaria  
1.3.4.4. Inscripción en los registros de la administración tributaria 
Al momento de apertura un negocio es una obligación inscribirse en la 
Administración Tributaria registrando el respectivo domicilio fiscal y todos los 
requisitos necesarios para dicho trámite  
1.3.4.5. Registro único de contribuyentes 
La inscripción en el RUC precisa toda persona con negocio deberá estar escrita en 
SUNAT ya sean de hecho domiciliados o no domiciliados   
1.3.4.6. Emitir y/u otorgar los comprobantes de pago o 
documentos complementarios a estos y pago de tributos 
Alva, (2012) "El código tributario señala que como exigencia el hecho de emitir y/u 
otorgar, comprobantes de pago como requisitos formales legalmente establecidos, 
la emisión de comprobantes de pago constituye una exigencia de tipo normativo"  
Están obligados a emitir comprobantes de pago todos los contribuyentes que 
transfieran bienes o servicios de cualquier naturaleza. Se tiene claro que esta 
obligación persiste siempre y cuando se rige y esta afecta a tributo, si una persona 
está obligada a emitir comprobantes de pago y no lo hace esto quiere decir que 
está cometiendo una infracción tributaria y será sancionada de acuerdo a ley 
De la misma manera están obligados a pagar sus tributos correspondientes a las 
venas efectuadas por cada mes 
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1.3.4.7. Libros y registros contables exigidos 
Diario el peruano, (2017) De acuerdo con lo establecido por el código tributario en 
el artículo 65 de la ley del Impuesto a la renta "las obligaciones de los perceptores 
de rentas de tercera categoría deben llevar ciertos libros y registros siempre que 
sus ingresos brutos anuales no superen las 300 UIT así como cuando generen 
ingresos brutos anuales desde 300 UIT hasta 1700 UIT deberán llevar tal con lo 
que disponga la SUNAT" 
De tal manera que estos libros son obligatorios y deben de estar debidamente 
llenados y legalizados en la fecha correspondiente  
1.3.4.8. Almacenar, archivar y conservar los libros y registros 
contables 
Torres (2017) "Almacenar archivar y conservar los libros y registros llevados de 
manera manual, mecanizada o electrónica, así como los documentos y 
antecedentes de las operaciones o situaciones que constituyan hechos 
susceptibles de generar obligaciones tributarias" 
Los libros contables deberán ser almacenados un periodo no mayor a 10 años para 
evitar posibles auditorias futuras no sustentadas. 
1.3.4.9. Obligación de comunicar donde se llevan los libros, 
registros Contables 
Alva, (2012) "De la misma manera el deudor tributario deberá indicar a la SUNAT 
el lugar donde se llevan los mencionados libros, registros, sistemas, programas, 
soportes portadores de micro formas grabadas, soportes magnéticos u otros 
medios de almacenamiento e información”  
Quiere decir que el contribuyente deberá almacenar por lo menos 5 años la 
información contable y deberá de comunicar de esta a la administración para que 
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en el momento de posibles auditorias este tenga conocimiento donde se encuentran 
los archivos contables 
1.4. Formulación del problema 
1.4.1. Problema principal 
¿De qué manera los Procedimientos contables mejoran el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias en las empresas asesoradas por el estudio contable J.G & 
Contadores E.I.R.L. Jaén 2017? 
1.5. Justificación e importancia (por qué – para que) 
La presente investigación se justifica porque se enfocará en estudiar los 
Procedimientos contables para el cumplimiento de obligaciones tributarias de las 
empresas asesoradas por el estudio contable J.G & Contadores EIRL para  que 
con el cumplimiento de las obligaciones tributarias se estará evitando multas y 
posibles rectificatoria. 
El nivel de ejecución, ocasiona esfuerzos de corto, mediano y largo plazo para cada 
proceso de control de cumplimiento, que estos deben formar parte de cada uno de 
los objetivos estratégicos de todos los contribuyentes 
Los resultados contribuirán en la toma de decisiones apropiadas para cumplir con 
sus obligaciones con SUNAT, así mismo llevar a cabo el mejoramiento e 
implementación de estrategias para evitar el incumplimiento de sus obligaciones 
tributarias  
Se justifica que al proponer implementar un cronograma de capacitaciones 
permitirá tener la posibilidad de los clientes y mejorar el cumplimiento de 
obligaciones de las empresas asesoradas, aportando de esta manera al 
crecimiento económico y el llegar a ser líder en el contexto en que se encuentra en 
el rubro comercial.   
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Al proponer Diseñar un cronograma de capacitaciones y motivación a los 
contribuyentes asesorados por el estudio contable J.G. & Contadores E.I.R.L. Jaén 
2017;  para el cumplimiento con sus obligaciones tributarias y fiscales se proyecta 
mejorar la misma para que a futuro alcance un nivel económico altamente rentable 
y llegar a ser una de las empresas en el rubro de servicios de asesorías contables  
que lidere en servicio al cliente y al mismo tiempo proyectarse  a crecer a nivel 
nacional y porque no decirlo a nivel internacional.  
1.6. Hipótesis  
Si se aplican procedimientos contables entonces se mejora el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias en las empresas asesoradas por el estudio contable 
J.G & Contadores E.I.R.L. Jaén 2017   
1.7. Objetivos 
1.7.1. Objetivo General 
Determinar procedimientos contables que mejoren el cumplimiento de 
obligaciones tributarias en las empresas asesoradas por el estudio contable J.G 
& Contadores EIRL. Jaén – 2017 
1.7.2. Objetivos Específicos  
Evaluar el nivel de cumplimiento de las obligaciones tributarias en  las empresas 
asesoradas por el estudio contable J.G & Contadores E.I.R.L. Jaén 2017 
 
Identificar  la falta de conciencia tributaria en  las empresas asesoradas por el 
estudio contable J.G & Contadores E.I.R.L. Jaén 2017 
Demostrar que los procedimientos contables apoyan en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias en las empresas asesorados por el estudio contable J.G 
& Contadores E.I.R.L. Jaén 2017  
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CAPITULO II: MATERIAL Y MÉTODO 
2.1. Tipo y Diseño de la Investigación 
2.1.1. Tipo de investigación 
El tipo de investigación es Cuantitativa descriptiva  porque  toma como base el 
análisis de las variables de la investigación o grupo de personas con el fin de 
construir su estructura o conducta. 
2.1.2. Diseño de la Investigación 
El diseño que se aplicara es no experimental porque se basa en investigaciones 
que ya ocurrieron por ello se examinó el fenómeno tal como se da en su contexto 
natural, para ese problema hemos tenido que aplicar una muestra. "Así mismo se 
recolectaron los datos en un sólo momento y en un tiempo único", lo cual nos 
permitió obtener los resultados                                     
LEYENDA 
M  : Muestra 
X  : Diagnostico 
P  : Propuesta 
2.2. Población y Muestra 
Según (Gomez) el muestreo aleatorio simple (MAS) Una muestra simple aleatoria 
es aquella en que sus elementos son seleccionados mediante el muestreo aleatorio 
simple. En la práctica no nos interesa el individuo o elemento de la población 
seleccionado en general, sino solo una característica que mediremos u 
observaremos en él y cuyo valor será el valor de una variable aleatoria que en cada 
individuo o elemento de la población puede tomar un valor que será un elemento 
de cierto conjunto de valores. De modo que una muestra simple aleatoria se puede 
interpretar como un conjunto de valores de variables aleatorias independientes, 
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cada una de las cuales tiene la misma distribución que es llamada distribución 
poblacional. 
N = 130  
n = 18 
2.2.1. Población: La empresa J.G. & Contadores EIRL. Está conformado 
por 130 Empresas asesoradas  
TIPO DE EMPRESA N° DE EMPRESA TOTAL 
Empresas constructoras 10 10 
Empresas de servicios 44 44 
Empresas comerciales 76 86 
TOTAL 130 130 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Ángel Francisco Arévalo Lujan 
Relación entre la muestra y la población 
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2.2.2. Muestra: La muestra está conformada por 18 empresas de diferentes 
rubros 
Método de selección en el Muestreo Aleatorio Simple. 
Según (Arevalo) para determinar el muestreo aleatorio simple es hacer un sorteo 
sin reemplazo o con remplazo, seleccionando al azar y con igual probabilidad, “n” 
números cualesquiera dentro de los “N” que existen en la población. Para efectuar 
este sorteo realizamos de la siguiente manera  escribir “N” papeles con los números 
del 1 al N, colocarlos dentro de un sombrero o caja, etc. y seleccionar uno a uno, 
los “n” elementos que conformarán la muestra. 
 
 
 
2.3. Variables, Operacionalización 
2.3.1. Variable Independiente  
Procedimientos Contables 
2.3.2. Variable dependiente 
Obligaciones Tributarias 
 
 
 
 
 
TIPO DE EMPRESA N° DE EMPRESA TOTAL 
Empresas constructoras 3 3 
Empresas de servicios 5 5 
Empresas comerciales  10 10 
TOTAL 18 18 
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2.3.3. Operacionalización de variables 
V
A
R
IA
B
L
E
 
DEFINICION 
CONCEPTUAL 
DEFINICION 
OPERACIONAL 
D
IM
E
N
S
IO
N
E
S
 
INDICADORES Y NUMERO DE 
ITEMS 
ITEMS 
ESCALA DE 
MEDICION 
 
P
R
O
C
E
D
IM
IE
N
T
O
S
 C
O
N
T
A
B
L
E
S
 
Procedimientos 
contables para el 
cumplimiento de 
obligaciones 
tributarias son pautas 
para obtener un 
resultado de un 
análisis que serviría 
para conocer el grado 
de cumplimiento fiscal 
y las obligaciones de 
cada contribuyente. 
los contribuyentes 
tienen la obligación de 
cumplir con cada uno 
de estos pagos a 
partir del vínculo 
jurídico 
 
El nivel de 
cumplimiento de los 
Procedimientos 
contables para el 
cumplimiento de 
obligaciones 
tributarias se mide a 
través del grado de 
aparición de las 
dimensiones: 
 
 Importancia 
 Instrumento de 
comunicación 
 Papeles de 
comercio 
 Clasificación de 
los documentos 
A
. 
Im
p
o
rt
a
n
c
ia
 
A1. Nivel de cumplimiento e 
importancia   para los documentos 
contables  
 
A2. Nivel de conocimiento  e 
importancia para las normas 
contables  
A1. ¿Considera importante a los 
documentos contables? 
a) siempre     b) a veces   c) nunca 
 
A2.  Ha obtenido capacitaciones para 
mejorar los conocimientos que tiene 
sobre las normas contables 
a) siempre     b) a veces   c) nunca 
Ordinal 
 
cuestionario 
 
1). Encuesta 
B
. 
In
s
tr
u
m
e
n
to
 d
e
 
c
o
m
u
n
ic
a
c
ió
n
 
 
 
B1. Nivel de cumplimiento en la 
comunicación adecuada por la 
empresa y el asesor contable 
 
B2. Nivel de cumplimiento de las 
empresas asesoradas para utilizar 
el instrumento de comunicación 
 
B1. ¿existe una comunicación 
adecuada entre el encargado de la 
empresa y el asesor contable 
a) siempre     b) a veces   c) nunca 
B2. ¿comunica al contador de todas 
sus actividades contables e inquietudes 
a) siempre     b) a veces   c) nunca 
 
Ordinal 
cuestionario 
 
1). Encuesta 
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C
. 
P
a
p
e
le
s
 d
e
 c
o
m
e
rc
io
 
 
C1. Nivel de cumplimiento en la 
emisión de los comprobantes de 
pago tal como lo establece el 
reglamento  
C2. Nivel de cumplimiento  y 
entrega de los papeles de comercio 
al asesor contable 
 
C1. ¿Se está cumpliendo con la 
emisión correcta de los papeles de 
trabajo como la entrega de guías 
correctamente  
a) siempre     b) a veces   c) nunca 
C2. ¿está cumpliendo con la entrega 
oportuna de los documentos contables 
al asesor contable 
a) siempre     b) a veces   c) nunca 
 
Ordinal 
 
 
1). Encuesta 
 
 
 
D
. 
C
la
s
if
ic
a
c
ió
n
 d
e
 d
o
c
u
m
e
n
to
s
 
  
D1. Nivel de cumplimiento y orden 
en la clasificación de documentos 
D2. Nivel de cumplimiento en la 
entrega de comprobantes de venta 
a los clientes 
D3. Nivel de cumplimiento al 
archivar los comprobantes de 
compra de manera cronológica con 
sus respectivas bancarizaciones y 
pagos 
 
 
D1. ¿Todos sus comprobantes de pago 
están ordenados y clasificados de 
manera correlativa 
a) siempre     b) a veces   c) nunca 
D2. ¿Se entregan a los clientes sus 
respectivos comprobantes de venta 
como boletas facturas, etc.  
a) siempre     b) a veces   c) nunca 
D3. ¿archiva sus comprobantes de 
meses anteriores de forma cronológica 
y ordenada  
a) siempre     b) a veces   c) nunca 
 
Ordinal 
 
 
1). Encuesta 
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V
A
R
IA
B
L
E
 
DEFINICION 
CONCEPTUAL 
DEFINICION 
OPERACIONAL 
D
IM
E
N
S
IO
N
E
S
 INDICADORES Y NUMERO 
DE ITEMS 
ITEMS 
ESCALA 
DE 
MEDICIO
N 
 
O
B
L
IG
A
C
IO
N
E
S
 T
R
IB
U
T
A
R
IA
S
 
Las obligaciones 
tributarias es un 
vínculo que se 
establece por ley entre 
el acreedor y el deudor 
tributario cuyo objetivo 
es el cumplimiento de 
la prestación tributaria 
Por tratarse de una 
obligación, puede ser 
exigida de manera 
coactiva, de esta 
manera el 
contribuyente, tiene 
una obligación de 
pago a partir 
del vínculo jurídico.  
El nivel de 
cumplimiento de las 
obligaciones tributarias 
mide a través del 
grado de aparición de 
las dimensiones: 
 Inscripción en 
SUNAT para obtener 
el RUC 
 Emitir 
comprobantes de 
pago y doc. 
Complementarios  
 
 Llevar libros 
contables 
 Almacenar y 
conservar los 
documentos y reg. Al 
igual que los doc. 
fuentes 
A
) 
In
s
c
ri
p
c
ió
n
 e
n
 
S
U
N
A
T
 
A1. Nivel de cumplimiento en la 
inscripción para obtener el RUC 
y registro de acuerdo al 
régimen 
 
A2. Nivel de cumplimiento en la 
actualización y cambio de 
domicilio en los casos previstos  
 
A1. ¿Considera que todas las empresas están 
inscritas en SUNAT de acuerdo al régimen que 
corresponde 
a) siempre     b) a veces   c) nunca 
 
A2. ¿Cree Ud. Que todas las empresas 
actualizan sus datos o su domicilio en la ficha 
RUC de acuerdo a lo previsto? 
a) siempre     b) a veces   c)nunca 
Ordinal 
 
 
1). 
Encuesta 
 
 
 
B
) 
E
m
it
ir
 c
o
m
p
ro
b
a
n
te
s
 y
 
p
a
g
o
 d
e
 t
ri
b
u
to
s
  
 
 
B1. Nivel de cumplimiento de 
acuerdo a la ley del código 
tributario en la impresión, 
emisión de comprobantes y 
pago de tributos 
  
B2. Nivel de cumplimiento al 
solicitar comprobante de compra 
cuando se obtiene un bien o 
servicio 
 
B1. ¿Considera que todas las empresas están 
emitiendo comprobantes de pago de acuerdo a 
ley asimismo cumpliendo con el pago de sus 
tributos? 
a) siempre     b) a veces   c) nunca 
 
B2. ¿Solicita los comprobantes de pago al 
momento de obtener un bien o servicio  
a) siempre     b) a veces   c)nunca 
 
Ordinal 
 
 
1). 
Encuesta 
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C1. Nivel de cumplimiento en la 
legalización o y registro de 
libros contables 
 
 
C2. Nivel de cumplimiento en el 
llenado o envió de libros como lo 
establece el artículo 65 del 
impuesto a la renta 
 
 
 
C1. ¿Cree Ud. que todas las empresas cuentan 
con libros y otros registros contables legalizados 
de acuerdo a ley 
a) siempre     b) a veces   c) nunca  
 
C2. ¿Considera que todas las empresas tienen 
sus libros contables y llenados de acuerdo al 
artículo 65  
a) siempre     b) a veces   c) nunca  
 
Ordinal 
 
 
1). 
Encuesta 
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D1. Nivel de cumplimiento en 
almacenar y conservar los 
comprobantes y registros 
contables de acuerdo como 
establece la ley 
  
 
 
 
 
D1. ¿Ha realizado una evaluación si tiene 
almacenado y conservado de los comprobantes 
y registros contables acuerdo a ley 
a) siempre     b) a veces   c) nunca  
 
  
 
Ordinal 
 
 
1). 
Encuesta 
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2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad de datos 
2.4.1. Métodos de recolección de datos 
 
a) Método analítico:  
Este método de investigación me permitió comprender mejor la problemática 
en la cual se observó la naturaleza, causas y los efectos de los resultados  
 
b) Método descriptivo:  
A través de este método, se describió la situación problemática referente a los 
resultados sobre Procedimientos contables para mejorar el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias en las empresas asesoradas por el estudio contable J.G 
& Contadores E.I.R.L.  
 
2.4.2. Técnicas de recolección de datos  
 
a) Observación: Es una técnica fundamental para la obtención de datos de la 
realidad. Consistió en observar las empresas que no cumplen en el tiempo 
establecido con sus obligaciones tributarias  
 
b) Entrevistas: A contadores especialistas en el área de contabilidad  
 
c) Análisis documental: Este proceso permite la recuperación de información 
para analizarla, y poder verificar si cumple o no con algunas estipulaciones que 
establece la ley.  
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2.4.3. Instrumentos de recolección de datos. 
Cuestionario: Para este instrumento de recolección de datos se elaboró un 
conjunto de preguntas, el cual nos permitió recolectar datos precisos y 
alcanzar las variables en estudio. 
 
2.5. Procedimiento de análisis de datos. 
Hemos realizado el trabajo de campo, en el cual se aplicaron instrumentos como 
la guía de observación, cuestionarios, ficha de análisis para la recopilación de 
información relevante a través de preguntas relacionadas a las variables de estudio 
tales como resultados procedimientos contables para mejorar el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias en las empresas asesoradas por el estudio contable 
J.G. & Contadores EIRL. Dichos instrumentos fueron ejecutados en la muestra, 
con el propósito de conocer y medir cada uno de los indicadores de la 
Operacionalización de las variables. Así mismo hemos aplicado cuestionarios con 
preguntas idóneas y con un lenguaje sencillo  
2.6. Aspectos éticos. 
Por respeto y consideración a nuestra formación profesional, futuros 
investigadores y jurado calificador de tesis, se indica que la presente investigación 
ha sido elaborada en su totalidad por los autores y no ha sido plagiada de otras ya 
existentes; además la investigación objeto de estudio se desarrolló con todas las 
normas que requiere una investigación científica garantizando la calidad y 
autenticidad de la investigación, utilizando para ello criterios éticos como la 
objetividad y veracidad.  
Asimismo, se debe precisar que la única información que ha sido utilizada de otros 
autores se especifica a continuación:  
 La información considerada en la problemática tanto nacional como 
internacional.  
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 Tesis recopiladas para antecedentes de la investigación.  
 Libros considerados para las bases teóricas. -científicas. 
 
2.7. Criterio de rigor Científico. 
En el trabajo desarrollado se destacaron criterios fundamentales de rigor y 
carácter científico tales como la fiabilidad y la validez teórica de la investigación, 
utilizando además las técnicas e instrumentos de investigación científica para el logro 
de los objetivos y a la vez dar respuesta al problema planteado. 
 
Valor a la Verdad: De acuerdo a la información recopilada se verificará, por personas 
especialistas que la información proporcionada es verdadera y que ayudará a 
constatar la problemática en su legalidad planteada para poder dar solución con la 
propuesta a desarrollarse.  
Fiabilidad: El grado de las medidas del instrumento será preciso y de alto grado de 
confianza para llegar al desarrollo total de los resultados tomando para ello la 
participación del personal y clientes de la J.G. & Contadores EIRL. 
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CAPITULO III: RESULTADOS 
3.1. Tablas y Figuras 
Resultados e interpretación de la entrevista  
Tabla 1 Importancia para los documentos contables 
¿Considera importante a los documentos contables? 
VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre   3 29% 
A veces  0 0% 
Nunca 7 71% 
TOTAL 18 100% 
Fuente. Encuesta y analis estadisticos de los datos 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1 ¿Considera importante a los documentos contables? 
Interpretación. Con referencia a la pregunta el 29% de personas consideran 
importante los documentos contables, el 71% no considera de gran importancia  
En el nivel a veces, no se encontraron ningún dato. 
 
29%
0%
71%
a) siempre b) a veces c)nunca
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Tabla 2 Conocimiento de las normas contables  
¿Ha obtenido capacitaciones para mejorar los conocimientos que tiene sobre las 
normas contables? 
VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre   6 33% 
A veces  3 17% 
Nunca 9 50% 
TOTAL 18 100% 
Fuente. Encuesta y analis estadisticos de los datos  
 
 
 
 
 
 
Figura 2¿Ha obtenido capacitaciones para mejorar los conocimientos que tiene 
sobre las normas contables? 
Interpretación. El resultado de esta pregunta muestra que el 50 % no ha tenido 
capacitaciones sobre las normas contables el 17% muy pocas veces y el 33% si ha 
recibido algunas capacitaciones 
 
 
33%
17%
50%
a) siempre b) a veces c)nunca
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Tabla 3 Comunicación adecuada con el asesor contable 
¿Existe una comunicación adecuada entre el encargado de la empresa y el asesor 
contable? 
NIVELES FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre   6 33% 
A veces  9 50% 
Nunca 3 17% 
TOTAL 18 100% 
Fuente. Encuesta y analis estadisticos de los datos 
 
 
 
  
 
 
 
Figura 3¿Existe una comunicación adecuada entre el encargado de la empresa y el 
asesor contable? 
Interpretación. Respecto a la pregunta si existe una comunicación adecuada el 33% 
respondió que sí tienen comunicación permanente con su asesor contable el 50% 
afirma que en algunos casos y el 17% considera que nunca existe comunicación 
 
 
 
33%
50%
17%
a) siempre b) a veces c)nunca
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Tabla 4 Cumplimiento con el instrumento de comunicación 
¿Comunica al contador de todas sus actividades contables e inquietudes?  
NIVELES FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre   8 44% 
A veces  2 11% 
Nunca 8 44% 
TOTAL 18 100% 
Fuente. Encuesta y analis estadisticos de los datos 
 
Figura 4¿Comunica al contador de todas sus actividades contables e inquietudes? 
Interpretación. Respecto a la pregunta si comunica de sus actividades contables el 
44% contesto que siempre comunica al contador de sus actividades el 11% solo 
informa de sus actividades algunas veces y el 44% considera que nunca comunica 
todas sus actividades 
 
 
 
44%
11%
44%
a) siempre b) a veces c)nunca
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Tabla 5 Emisión de comprobantes de pago 
¿Se está cumpliendo con la emisión correcta de los papeles de trabajo como la 
entrega de guías correctamente? 
NIVELES FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre   12 68% 
A veces  3 16% 
Nunca 3 16% 
TOTAL 18 100% 
Fuente. Encuesta y analis estadisticos de los datos 
 
Figura 5¿Se está cumpliendo con la emisión correcta de los papeles de trabajo como 
la entrega de guías correctamente? 
Interpretación. Según el grafico nos da a conocer que el 16% nunca emite los papeles 
de trabajo, de la misma manera el 16% en algunos casos y el 68% considera que 
siempre emite los papeles de trabajo 
  
68%
16%
16%
a) siempre b) a veces c)nunca
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Tabla 6 Entrega oportuna de documentos contables 
¿Está cumpliendo con la entrega oportuna de los documentos contables al asesor 
contable? 
NIVELES FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre   6 33% 
A veces  4 22% 
Nunca 8 44% 
TOTAL 18 100% 
Fuente. Encuesta y analis estadisticos de los datos 
 
Figura 6¿está cumpliendo con la entrega oportuna de los documentos contables al 
asesor contable? 
Interpretación. De acuerdo con la pregunta si cumple oportunamente con la entrega 
de los documentos al contador el 44% confirma que nunca cumple con entregar a 
tiempo la documentación el 33% respondió que siempre entregan a tiempo los 
documentos contables ya que es muy importantes y el 22% en algunos casos cumplen 
con la entrega de documentos oportunamente 
 
 
33%
22%
44%
a) siempre b) a veces c)nunca
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Tabla 7 Clasificación de documentos 
¿Los comprobantes de pago están ordenados y clasificados de manera correlativa? 
 
Fuente. Encuesta y analis estadisticos de los datos 
 
Figura 7¿Los comprobantes de pago están ordenados y clasificados de manera 
correlativa? 
Interpretación. Con respecto a la pregunta si sus comprobantes de compra y venta 
están ordenados el 50% contesto que nunca lo tienen ordenado, el 17% confirma que 
algunos documentos estos ordenandos y el 33% afirma que si están ordenados por lo 
mismo que tienen personal especialmente para eso 
 
 
 
33%
17%
50%
a) siempre b) a veces c)nunca
NIVELES FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre   6 33% 
A veces  3 17% 
Nunca 9 50% 
TOTAL 18 100% 
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Tabla 8 Entrega de comprobantes de venta 
¿Se entregan a los clientes sus respectivos comprobantes de venta como boletas 
facturas, etc.?   
NIVELES FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre   6 39% 
A veces  3 17% 
Nunca 9 44% 
TOTAL 18 100% 
Fuente. Encuesta y analis estadisticos de los datos 
 
Figura 8¿Se entregan a los clientes sus respectivos comprobantes de venta como 
boletas facturas, etc.? 
Interpretación. De acuerdo al grafico se confirma que el 44% nunca entrega 
correctamente todos los comprobantes de pago, el 17% solo algunas veces cumple y 
el 39% siempre cumple con la entrega de todos los comprobantes  
 
 
 
39%
17%
44%
a) siempre b) a veces c)nunca
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Tabla 9 Nivel de cumplimiento en el orden y archivo de comprobantes 
¿Archiva sus comprobantes de meses anteriores de forma cronológica y ordenada? 
NIVELES FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre   6 33% 
A veces  4 22% 
Nunca 8 44% 
TOTAL 18 100% 
Fuente. Encuesta y analis estadisticos de los datos 
  
Figura 9¿Archiva sus comprobantes de meses anteriores de forma cronológica y 
ordenada? 
Interpretación. La figura nos muestra los porcentajes de las respuestas a la pregunta 
el 33% siempre archiva y ordena sus documentos contables el 22% solo algunas 
veces y el 44% nunca ordena sus documentos por ello este que no cumple a tiempo 
son sus obligaciones tributaria 
 
 
 
33%
22%
44%
a) siempre b) a veces c)nunca
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Tabla 10 Inscripción en el régimen que corresponde 
¿Considera que todas las empresas se inscriben en SUNAT de acuerdo al régimen 
que corresponde? 
NIVELES FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre   4 22% 
A veces  4 22% 
Nunca 10 56% 
TOTAL 18 100% 
Fuente. Encuesta y analis estadisticos de los datos 
 
Figura 10¿Considera que todas las empresas se inscriben en SUNAT de acuerdo al 
régimen que corresponde? 
Interpretación. Con respecto a la pregunta las empresas el 56% respondieron que 
nunca se cogen al régimen que corresponde por falta de conocimiento o falta de 
tiempo y el 22% firma que en algunos casos y de la misma manera el 22% contesto 
que siempre se registran al régimen que corresponde 
 
 
 
22%
22%
56%
a) siempre b) a veces c)nunca
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Tabla 11 Actualización del dominio fiscal 
¿Cree Ud. Que todas las empresas actualizan sus datos o su domicilio fiscal en la 
ficha ruc de acuerdo a lo previsto? 
NIVELES FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre   5 28% 
A veces  7 39% 
Nunca 6 33% 
TOTAL 18 100% 
Fuente. Encuesta y analis estadisticos de los datos 
 
Figura 11¿Cree Ud. Que todas las empresas actualizan sus datos o su domicilio fiscal 
en la ficha ruc de acuerdo a lo previsto? 
Interpretación. Con estos datos se puede concluir que el 28% de la población 
actualiza sus datos o domicilio fiscal o solo las empresas formales y un 33% nunca 
lo toma importancia y el 39% afirma que a veces o cuando tienen tiempo  
 
 
 
28%
39%
33%
a) siempre b) a veces c)nunca
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Tabla 12 Emisión de comprobantes y pago de tributos 
¿Considera que todas las empresas están emitiendo comprobantes de pago de 
acuerdo a ley asimismo cumpliendo con el pago de sus tributos? 
NIVELES FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre   5 28% 
A veces  3 17% 
Nunca 10 56% 
TOTAL 18 100% 
Fuente. Encuesta y analis estadisticos de los datos 
 
Figura 12¿Considera que todas las empresas están emitiendo comprobantes de pago 
de acuerdo a ley asimismo cumpliendo con el pago de sus tributos? 
Interpretación. El 56% de los encuestados confirman que nunca emiten los 
comprobantes tal como lo establece la ley mientras que el 28% siempre emiten 
comprobantes de acuerdo a lo establecido y el 17% a veces o solo emiten boleta de 
venta 
 
 
28%
17%
56%
a) siempre b) a veces c)nunca
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Tabla 13 Nivel de cumplimiento al solicitar comprobantes de compra 
¿Solicita los comprobantes de pago al momento de obtener un bien o servicio? 
NIVELES FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre   5 28% 
A veces  4 22% 
Nunca 9 50% 
TOTAL 18 100% 
Fuente. Encuesta y analis estadisticos de los datos 
 
Figura 13 ¿Solicita los comprobantes de pago al momento de obtener un bien o 
servicio? 
Interpretación. La mayoría de encuestados que es el 50% respondieron que nunca 
solicitan comprobante al momento de obtener un bien o servicio y el 28% siempre 
solicitan comprobante para sustentar sus gastos cabe entender que estos son las 
empresas formales mientas que el 22% a veces o cuando realizan compras en montos 
elevados 
 
 
28%
22%
50%
a) siempre b) a veces c)nunca
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Tabla 14 Legalización de libros contables 
¿Cree Ud. que todas las empresas cuentan con libros y otros registros contables 
legalizados de acuerdo a ley? 
NIVELES FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre   6 33% 
A veces  4 22% 
Nunca 8 44% 
TOTAL 18 100% 
Fuente. Encuesta y analis estadisticos de los datos 
 
Figura 14¿Cree Ud. que todas las empresas cuentan con libros y otros registros 
contables legalizados de acuerdo a ley? 
Interpretación. El 44% de respuestas que se obtuvo es que nunca lo tienen sus libros 
legalizados mientras que el 33% todos sus libros siempre están en legalizados y 
registrados y el 22% afirma que algunos meses lo actualizan o cuando tienen tiempo 
 
 
 
33%
22%
44%
a) siempre b) a veces c)nunca
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Tabla 15 Llenado de libros contables 
¿Considera que todas las empresas tienen sus libros contables llenados de acuerdo 
al artículo 65? 
NIVELES FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre   5 28% 
A veces  7 39% 
Nunca 6 33% 
TOTAL 18 100% 
Fuente. Encuesta y analis estadisticos de los datos 
 
Figura 15  ¿Considera que todas las empresas tienen sus libros contables llenados 
de acuerdo al artículo 65? 
Interpretación. El 28% de la población considera que siempre están sus libros al día 
y tal como lo establece el artículo 65 y el 39% considera que algunas veces o sus 
libros están llenados mientras que el 33% confirma que nunca están llenados sus 
libros 
 
 
28%
39%
33%
a) siempre b) a veces c)nunca
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Tabla 16 Nivel de cumplimiento en Almacenar y conservar de documentos 
contables 
¿Ha realizado una evaluación si tiene almacenado y conservado los comprobantes y 
registros contables acuerdo a ley? 
NIVELES FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre   2 11% 
A veces  8 44% 
Nunca 8 44% 
TOTAL 18 100% 
Fuente. Encuesta y analis estadisticos de los datos 
 
Figura 16 ¿Ha realizado una evaluación si tiene almacenado y conservado los 
comprobantes y registros contables acuerdo a ley? 
Interpretación. Se puede notar que solo el 11% siempre evalúan revisan si sus 
comprobantes están conservados o almacenados adecuadamente mientras que el 
44% solo algunos meses o cuando disponen de tiempo de la misma forma el 44% 
nunca realizan evaluación o diagnostico como están almacenados sus comprobantes 
 
 
11%
44%
44%
a) siempre b) a veces c)nunca
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3.2. Discusión de resultados 
En la presente tesis se realizó teniendo en cuenta los objetivos  cuyos son proponer 
un cronograma de capacitaciones para informar a los contribuyentes de sus 
obligaciones para mejor el cumplimiento de obligaciones de los clientes del estudio 
contable J.G. & Contadores EIRL. 
Se procede a analizar si los resultados obtenidos nos dan un buen resultado como 
mejorar el cumplimiento y orden en la documentación contable de los clientes 
asesorados de esta manera se estará logrando los objetivos pactados  
Yman & Ynfante , (2016) "Concluye que de la aplicación del programa de difusión 
orientación tributaria obtuvieron resultados favorables con una diferencia en los 
promedios registrados en el pre y post test de 6.74 representando una incidencia 
significativa en el nivel de cultura tributaria de los comerciantes" 
Dentro de una de las necesidades del estudio contable para con sus clientes tenemos 
las capacitaciones permanentes, comunicación utilizando las redes sociales, volantes 
o afiches informativos, la falta de esto ha logrado identificar un problema de gran 
importancia que requiere plantear propuestas para la solución y aplicación de la 
misma  
Así mismo plantear objetivos para la solución al problema y mejorar el servicio de 
asesoría con los clientes del estudio contable J.G. & Contadores EIRL. 
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3.3. Propuesta (Aporte científico)  
3.3.1. Nombre de la propuesta 
Implementar capacitaciones, procedimientos y técnicas de información para mejorar 
el cumplimiento de las obligaciones tributarias en las empresas asesoradas por el 
estudio contable J.G & contadores E.I.R.L. Jaén 2017 
3.3.2. Fundamentación de la propuesta 
En esta parte, queremos fundamentar dentro de la teoría un tema esencial de la 
investigación, "esto es determinar el perfil socioeconómico de contribuyentes y la 
relación que este tiene con sus niveles de cumplimiento", a las empresas asesoradas 
por el estudio contable J.G. & Contadores E.I.R.L.  
Hasta el momento no se ha determinado que pueda existir una teoría sobre el perfil 
socioeconómico de los contribuyentes con relación al cumplimiento de las 
obligaciones tributarias. Sin embargo, existen teorías del psicólogo norteamericano 
Lawrence Kohlberg, los cuales se han tomado como referencia para el desarrollo de 
esta investigación, sin embargo es necesario establecer técnicas de información  y 
capacitaciones para los contribuyentes debido a la baja cultura tributaria que muchos 
de ellos tienen. 
 
3.3.3. Objetivos de la propuesta 
3.3.3.1. Objetivo general de la propuesta 
Evaluar el cumplimiento de las obligaciones tributarias aplicando capacitaciones y 
técnicas de motivación a las empresas asesorados por el estudio contable J.G. & 
Contadores E.I.R.L para el cumplimiento con sus obligaciones tributarias y fiscales 
 
3.3.3.2. Objetivos Específicos de la propuesta 
Demostrar que las capacitaciones influyen positivamente en los contribuyentes con 
más alto nivel de incumplimiento 
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Definir por que el cumplimiento tributario contribuye a evitar las infracciones y 
sanciones tributarias 
Evaluar la cantidad de contribuyentes que tienen obligaciones pendientes de pago 
3.3.4. Descripción de los procedimientos contables  
 
-Estar inscritos en el registro de contribuyentes (RUC) 
-El RUC debe estará en la condición de Activo y Habido 
-Declara su domicilio fiscal donde se encuentra el negocio 
-Los comprobantes deben estar impresos de acuerdo a ley 
-Emitir comprobantes de venta (Boletas, facturas, guías, etc) 
-Solicitar comprobante al momento de realizar una compra 
-Bancarizar las compras mayores a 3500.00 soles o 1,000.00 dólares 
-Declarar todos sus ingresos o ventas  
-Mantener de forma ordenada todos sus documentos contables 
-Entregar los documentos contables al contador en los plazos establecidos  
-Cancelar sus tributos en el plazo que indica el contador  
-Archivar y guardar los documentos contables después de haber sido 
declarados a SUNAT 
 
3.3.5. Fundamentos Teóricos 
3.3.5.1. Adaptación tributaria 
Descripción del Programa de capacitaciones son:  
a) Importancia al otorgar comprobantes de pago 
Al brindar capacitaciones y técnicas de información  como entrega de volantes 
informativos o crear una cadena informativa en grupo de whatsapp estaremos 
incrementando la captación e información de más clientes así mismo estaría 
incrementando los ingresos económicos para invertir cada vez más en capacitaciones 
para el personal y contribuyentes 
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Figuran 17 Comprobantes de pago 
Palacios, (2016) "Se considera comprobantes de pago a los documentos que 
acreditan la transferencia de bienes, prestación de servicios, siempre que reúnan 
todos los requisitos y las características mínimas establecidas por el Reglamento y 
hayan sido impresos por imprentas que se encuentren inscritas en el registro de 
imprentas". Los comprobantes de pago son: 
 Facturas de compra y venta. 
 Recibos por honorarios Electrónicos 
 Boletas de venta. 
 Liquidaciones de compra. 
 Tickets o cintas emitidos por máquinas registradoras, etc. 
 
Al emitir y solicitar comprobante de pago estamos contribuyendo de la siguiente 
manera: 
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 Contribuir con la recaudación tributaria en nuestro país 
 Sustentar la compra de bien o servicio 
 Apoyar en la formalización tributaria y mejoramiento de la economía 
 Cooperar para la disminución de la evasión tributaria  
 Concurrir y participar en las jornadas de comprobantes que realiza SUNAT 
 Importancia del cumplimiento de declaración y pago de tributos en el 
plazo establecido 
Paternina, (2016) "Gracias al pago oportuno, se realizan inversiones en educación, 
salud, servicios públicos, seguridad, y el impulso económico fundamental para el país, 
las responsabilidades tributarias son las distintas obligaciones, sustanciales (pago de 
los impuestos) y formales (declaraciones, inscripción y actualización del RUC)" 
Es por ello que presentar en los plazos establecidos las declaraciones no solo se 
estará cumpliendo con lo establecido sino que  
Es por ello que presentar en el tiempo establecido las declaraciones y pagos nos hace 
transparentes aportando con el estado para el mejoramiento de ejecución de obras 
públicas y así mismo para el reflejo de buenos estados financieros para evaluaciones 
bancarias. 
3.3.5.2. Capacitación al personal y contribuyentes 
 
 
 
 
Figuran 18 capacitaciones al personal 
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Al implementar las capacitaciones a los contribuyentes asesorados por el estudio 
contable J. G. & Contadores EIRL. Estamos mejorando los conocimientos y creando 
contribuyentes capaces de conocer cada una de sus obligaciones así mismo 
incrementando las capacidades de profesionalismo del personal del estudio contable 
y un mejor control tributario 
De esta misma manera estaremos fomentando e incrementando la conciencia 
tributaria de todas las empresas asesoradas así se estará obteniendo un mejor 
cumplimiento de sus obligaciones y la entrega a tiempo de sus documentos contables 
al asesor contable para las respectivas declaraciones mensuales y se estaría evitando 
todo tipo de multas rectificatoria entre otras infracciones posibles por incumplimientos 
tributarios 
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3.3.6. Procedimiento de aplicación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etapa 1: 
Obediencia y 
miedo a la 
sanción  
 
Etapa 2: 
Obedecer 
los propios 
intereses  
 
Etapa 3: 
expectativas 
interpersona
les 
 
Cumplirá si se le castiga  
(Bailon, septiembre) Esto nos quiere decir que el pago de 
impuestos está básicamente relacionado, para el caso de algunos 
contribuyentes, con el temor que puedan sentir ante posibles 
sanciones como resultado de no cumplir con deberes formales ante 
la Administración Tributaria. 
Capacitación y dar a conocer todas las infracciones que están 
cometiendo al no cumplir con sus obligaciones en el plazo 
establecido  
 
Fase Pre-Convencional  
 
Cumplirá si se le motiva con algún beneficio por el cumplimiento 
Nos quiere decir que ellos cumplen siempre y cuando se les 
genere una retribución o motivación por pagar a tiempo sus 
impuestos, se puede motivar al contribuyente que al cumplir con 
sus pagos puntualmente en un determinado tiempo se le otorgara 
un benéfico  
 
Cumplirá si la sociedad lo critica  
Esto nos quiere decir que si los medios de comunicación 
dieran cada uno y el mayor porcentaje de los deudores 
tributarios y si no cumplen se clausurar su negocio, se estaría 
estableciendo un plazo para el cumplimiento de sus 
obligaciones si no cumplen se estará publicando y 
procediendo al cierre temporal de sus negocio 
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FUENTE: Elaboración propia 
3.3.7. Organización de capacitaciones 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaboración propia 
En la presente organización de capacitaciones tenemos como objetivo contratar un 
especialista altamente calificado en tributación para capacitar el personal y contador 
del estudio contable y de esta manera seleccionar el personal para capacitar a los 
contribuyentes de la siguiente manera: 
El contador del estudio contable Jaime Goicochea rioja capacitar he informar a todas 
las constructoras  
La asistente Nro. 1 capacitar e informar sus obligaciones a todas las empresas 
comerciales  
La asistente Nro. 2 de la misma manera capacitar y resolver sus inquietudes de los 
contribuyentes de las empresas de servicios 
 
 
 
 
ESPECIALISTA EN 
CAPACITACIONES
Asistente contable
capacitacion a 
empresas 
comerciales 
CPC. Estudio 
contable
Asistente  contable
capacitacion a 
empresas de 
servicios
capacitacion a 
constructora
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Tabla 17 Cronograma de actividades 
FUENTE: Elaboración propia 
 
En el cuadro describe el cronograma de capacitaciones por tipo empresa y servicios 
en las respectivas semanas establecida con relación a cada necesidad de cada cliente 
asesorado 
  
Cronogra
ma 
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO 
1ra 
semana Capacitación 
Comprobantes de pago – 
empresas constructoras 
Capacitación 
Comprobantes de pago – 
empresas de servicios 
Capacitación 
Comprobantes de pago- 
empresas comerciales 
2da 
semana Capacitación declaración y 
pago de tributos – Empresas 
- Constructoras 
Capacitación declaración y 
pago de tributos – 
Empresas de  servicios 
Capacitación declaración y 
pago de tributos – 
Empresas comerciales 
3ra 
semana Capacitación Etapa 1 
Obediencia a la sanción  – 
Empresas - Constructoras 
Capacitación Etapa 1 
Obediencia a la sanción  – 
Empresas de  servicios 
Capacitación Etapa 1 
Obediencia a la sanción  – 
Empresas comerciales 
4ta 
semana 
Capacitación Etapa 2 y 3 – 
Empresas - Constructoras 
Capacitación Etapa 2 y 3 – 
Empresas de  servicios 
Capacitación Etapa 2 y 3 – 
Empresas comerciales 
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Tabla 18 Evaluación de actividades por cada objetivo 
OBJETIVOS NRO 1 
Evaluar el cumplimiento y los resultados de las 
capacitaciones otorgadas   
CATIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS RESULTADOS 
Visitas 
comunicativas  
Contador del 
estudio contable  
Contador del 
estudio contable 
Consultar que le pareció 
las capacitaciones que 
información han obtenido 
de ellas 
Correos haciendo 
recordar sus 
obligaciones 
Asistentes 
contables  
responsable de 
cada actividad 
Uso de la 
tecnología 
Facebook y 
correo  
Mejor comunicación de 
parte del contador con el 
cliente  
 
OBJETIVOS NRO 2 
Diseñar un cronograma de estrategias e incentivos 
tributarios y entrega de volantes 
CATIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS RESULTADOS 
Distribución de 
volantes 
Asistentes 
contables  
responsable de 
cada actividad 
Volantes 
informativos 
Llegar a cada 
contribuyente previa 
explicación hacer la 
entrega de los volantes 
estos  serán 
proporcionados por la el 
estudio contable 
 
Información y 
asesoramiento al 
contribuyente 
 
Representante de 
cada actividad a 
capacitar 
 
Asistente y 
contador 
 
Los clientes del estudio 
contable estarán 
informados de sus 
obligaciones tributarias 
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OBJETIVOS NRO 3 
 
Verificar los contribuyentes que tienen obligaciones 
pendientes de pago 
CATIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS RESULTADOS 
Verificar en el 
sistema con su clave 
sol 
Representante de 
cada actividad a 
capacitar- 
asistentes 
Personal 
capacitado 
Ayudar que los 
contribuyentes cumplan 
con entregar la 
documentación y así 
declarar y pagar sus 
tributos, facilitándole 
cumpla con sus 
obligaciones tributarias.  
Informar de sus 
obligaciones 
pendientes 
Representante de 
cada actividad a 
capacitar- 
asistentes 
Personal 
responsable 
Les ayudara a tener en 
cuenta sus obligaciones 
pendientes y cumplir en 
un determinado plazo 
FUENTE: Elaboración propia 
En el respectivo cuadro detalla todos los objetivos que se desea alcanzar con todas 
las capacitaciones a realizar durante el cronograma pactado a las diversas empresas, 
el personal dirigido para dichas actividades y los resultados que podemos obtener de 
todo lo programado 
Así mismo durante y después de lo programado se deberá aplicar una evaluación para 
identificar si se está cumpliendo paso a paso lo detallado en los cronogramas de 
capacitación  
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Recursos 
Humanos: 
 El personal del estudio contable J.G. & Contadores EIRL., será capacitado para 
informar a todos los clientes asesorados por el estudio contable por un profesional 
calificado.  
Tecnológico: 
Se deberá adquirir 1 Proyector para implementar una sala de capacitaciones que 
permita capacitar de manera eficiente y eficaz.  
Financiero: 
La implementación de una sala de capacitaciones tiene un costo aproximadamente 
de S/.6,500.00 que será financiado por el gerente propietario de la empresa J.G. & 
Contadores EIRL. 
Instalaciones 
La presente propuesta se realizó en la empresa J.G. & Contadores EIRL., que está 
ubicado en la Calle Huamantanga N° 1424 del distrito de Jaén, Provincia de Jaén 
departamento de Cajamarca, la cual tiene por actividad comercial asesoría contable, 
tributaria y financiera. 
Presupuesto.  
Bienes  
Detalle U.M. Cantidad Precio Unitario Precio Total 
Proyector Unid. 1 2,000.00 2,000.00 
laptop Unid. 1 1,800.00 1,800.00 
Papel bond millar 12 15.00 180.00 
afiches millar 20 450.00 450.00 
Lapiceros Unid. 12 1.50 12.00 
Folder manila Unid. 12 0.70 8.40 
Total       4,450.40 
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Tabla: Bienes  
Servicios 
Detalle  U.M. Cantidad Precio unitario Precio total 
Capacitación al personal horas 10  200.00 2,000.00 
Internet horas 15 1.50 22.50 
Sub Total       2,022.50 
Tabla: Servicios  
Total de bienes y servicios 
Rubro Importe 
Bienes 4,450.40 
Servicio 2,022.50 
Total 6,472.90 
        Tabla: Total de bienes y servicios 
Análisis FODA 
Fortalezas 
 Contar con un equipo de profesionales altamente capacitados para los 
servicios que ofrece la empresa. 
 Buena ubicación de nuestro local. 
 Capital disponible. 
 Buen clima laboral entre el personal del estudio contable y los clientes 
 Mejorar la calidad de servicio para una mejor competitividad con el mercado 
laboral 
 Implementar y Desarrollar mejores políticas y aplicar propuestas que estén 
enfocados en el apoyo a nuestros clientes 
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Oportunidades 
 Crecimiento económico local y estricto control tributario 
 Crecimiento extraordinario del comercio local   
 Posibilidad de capacitación al personal 
 Crecimiento del sector empresarial de la región 
Debilidades 
 Baja capacidad económica para motivar al personal a emprender mejores 
propuestas u oportunidades 
 Problemas para la captación de multifuncionalidad de nuevos clientes 
 Necesidades de mayores medios para capacitación 
Amenazas 
 Incorporación de nuevos asesores contables en el mercadeo de servicios 
contables 
 Personal altamente capacitado en otras asesorías que pueden alcanzar 
mayor captación de clientes 
 Mejores prestaciones de servicio en la competencia  
 La competencia debido a la gran cantidad de profesionales contables, 
teniendo en cuenta que a cada año el ingreso de nuevos profesionales en el 
mercado de trabajo  
3.3.8. Reseña Histórica 
El estudio contable J.G. & CONTADORES EIRL.  Es una empresa jurídica que se 
constituye en el Notario el 01 de enero del 2010; y se registra en registros públicos e 
inicia sus actividades el 1 de febrero del 2010 y se inscribe ante SUNAT  
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Es una empresa que cuenta con 1 socio se constituye en la ciudad de Jaén, Distrito y 
Provincia de Jaén Región Cajamarca ante el Notario Dra. Ruiz Castillo Mónica 
Elizabeth; su objeto social es dedicarse a las siguientes actividades: 
 
- Actividades de asesoramiento empresarial  
- Actividades de contabilidad  
Su domicilio fiscal está ubicado en la calle Huamantanga N° 1424 distrito y provincia 
de Jaén departamento –Cajamarca. Siendo su gerente general el CPC. Goicochea 
Rioja Jaime G. 
3.3.9. Organigrama General De La Empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaboración propia 
Gerente general, Goicochea Rioja Jaime G. Es la persona encargada de gerencia 
la empresa, para que se cumpla la Misión y Visión, el propietario es el quien tiene la 
tarea de ver sobre los problemas que se tenga con los clientes, proveedores, 
trabajadores y las finanzas. 
Misión 
Es una sociedad que presta servicios contables, tributarios, financieros y 
gubernamentales brindando un servicio de calidad a los todos los clientes 
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asesorados y de esta manera contribuir con un eficiente servicio y brindar 
satisfacción en todas sus inquietudes y necesidades de nuestros clientes 
Visión 
llegar a ser un estudio reconocido por los compromisos asumidos en la "prestación de 
servicios profesional de consultoría en las áreas administrativas, contables, tributarias 
y gubernamental mediante el desarrollo permanente de competencias en nuestro 
recurso humano, tecnológico, logístico y físico", ya que con ellos se pretende ayudar 
con la contribución económica de nuestro país 
3.3.10. Glosario de Términos. 
Contabilidad: es aquella que registra todas las operaciones de una empresa 
identificando sus ingresos y egresos 
Clientes: Es aquel que requiere un bien o servicio a cambio de un determinado precio, 
de los clientes dependen todo tipo de negocios si crece, se mantiene o se extingue 
Competencia: personas que ejercen una misma ocupación o Grupo de personas o 
que brindan los mismos servicios que otros. 
Estructura Organizativa: Es el conjunto de áreas distribuidas de una empresa 
mediante una escala o niveles 
Gerente: Es la persona que dirige o responsable de toda una empresa encargada del 
funcionamiento de las demás áreas y del crecimiento y cumplimiento de los objetivos 
de la misma   
Impuesto A La Renta: Es el impuesto que determina las ventas obtenida O ganancias 
durante un periodo determinado  
Proveedores: puede ser una persona jurídica o natural que provee a otras empresas 
según tipo d actividad ya puede ser mercaderías de cualquier tipo que la empresa 
necesita para la venta 
Tributos: aquel que todo pago beberá cumplir los contribuyentes en relación a sus 
actividades de negocio 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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CAPITULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
4.1. CONCLUSIONES 
Se determinó que los procedimientos contables mejoraron positivamente en el 
cumplimiento de obligaciones tributarias en las empresas asesoradas por el estudio 
contable J.G & Contadores EIRL. Jaén – 2017 
Se concluye que el nivel de cumplimiento de las obligaciones tributarias es deficiente 
en  las empresas asesoradas por el estudio contable J.G & Contadores E.I.R.L. Jaén 
2017 debido a que muchos de los contribuyentes no están inscritos en el RUC, no 
emiten comprobantes de pago, no declaran todas sus ventas, no presentas sus 
declaraciones en los plazos establecidos, no tienen de forma ordenada sus 
comprobantes entre otros incumplimientos es por ello que disminuye el ingreso para 
el gobierno central. 
La falta de conciencia tributaria es un factor determinante en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias que se observa cuando la mayoría de empresas no pagan sus 
impuestos, o no declaran todas sus ventas de manera voluntaria, intentando 
frecuentemente pagar el menor tributo posible, muchos de ellos piensan que al pagar 
menos impuestos estarán bajando sus precio y compitiendo frente a otros negocios  
Los procedimientos contables incidieron favorablemente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias en las empresas asesorados por el estudio contable J.G & 
Contadores E.I.R.L. Jaén 2017 ya que se aplicó una guía a detalle de todas las 
obligaciones tributarias para cada una de las empresas  
4.2. RECOMENDACIONES  
Informando y capacitando a los contribuyentes, se logrará que los contribuyentes 
tengan más conocimiento de sus obligaciones tributarias, lo cual ayudará a que 
ejerzan sus derechos y cumplan con cada una de ellas así mismo la recaudación 
tendrá un alto crecimiento fiscal.  
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Centrarse en las empresas de alto grado de incumplimiento, para ello es necesario la 
publicación sus infracciones, evasiones y deudas fiscales para poder lograr que 
puedan tomar en cuenta de sus obligaciones pendientes. 
 
Por parte de SUNAT implementar más capacitaciones a los contribuyentes, mediante 
un cronograma señales de temas requeridos por los contribuyentes, Produciendo la 
actualización de temas de interés tributario así mismo e informando los contribuyentes  
Informar y entregar volantes informativos de cada obligación principal a los 
contribuyentes por cada actividad económica para que puedan estar más informados 
de sus obligaciones tributarias  
Implementar capacitaciones por expertos   en el sector exportación para que los 
contribuyentes puedan atrévase a exportar sus productos y así obtener mayores 
ingresos tanto para los contribuyentes como para el estado
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ANEXO 01 FORMATO DE LA ENCUESTA 
Estimado señor (a) reciba un saludo cordial así mismo hago conocer que estoy realizando 
un estudio que tienen como objetivo recoger información para realizar procedimientos 
contables para el cumplimiento de obligaciones tributarias en las empresas asesoradas 
por el estudio contable J. G. & contadores EIRL. Los aportes de Ud. serán muy valiosos, 
por lo que pido de Ud. su apoyo 
Instrucciones: marque con un aspa el criterio que se ajuste a la respuesta solicitada, se 
espera la veracidad en la aplicación de la encuesta. La información proporcionada se 
mantendrá en total reserva 
Edad: _____     
Sexo: Masculino                   Femenino    
CONTENIDOS 
S
IE
M
P
R
E
 
A
 V
E
C
E
S
 
N
U
N
C
A 
1. ¿Considera importante a los documentos contables?    
2. ¿Ha obtenido capacitaciones para mejorar los conocimientos que tiene 
sobre las normas contables? 
   
3. ¿existe una comunicación adecuada entre el encargado de la empresa y el 
asesor contable? 
   
4. ¿comunica al contador de todas sus actividades contables e inquietudes?    
5. ¿Se está cumpliendo con la emisión correcta de los papeles de trabajo 
como la entrega de guías correctamente? 
   
6. ¿está cumpliendo con la entrega oportuna de los documentos contables al 
asesor contable? 
   
7. ¿Todos sus comprobantes de pago están ordenados y clasificados de 
manera correlativa? 
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8. ¿Se entregan a los clientes sus respectivos comprobantes de venta como 
boletas facturas, etc.? 
   
9. ¿archiva sus comprobantes de meses anteriores de forma cronológica y 
ordenada? 
   
10. ¿Considera que todas las empresas están inscritas en SUNAT de 
acuerdo al régimen que corresponde? 
   
11. ¿Cree Ud. Que todas las empresas actualizan sus datos o su domicilio 
en la ficha RUC de acuerdo a lo previsto? 
   
12.  ¿Considera que todas las empresas están emitiendo comprobantes de 
pago de acuerdo a ley asimismo cumpliendo con el pago de sus tributos? 
   
13. ¿Solicita los comprobantes de pago al momento de obtener un bien o 
servicio? 
   
14. ¿Cree Ud. que todas las empresas cuentan con libros y otros registros 
contables legalizados de acuerdo a ley? 
 
   
15. ¿Considera que todas las empresas tienen sus libros contables y llenados 
de acuerdo al artículo 65? 
 
   
16. ¿Ha realizado una evaluación si tiene almacenado y conservado de los 
comprobantes y registros contables acuerdo a ley? 
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Anexo 01 Instrumento de Confiabilidad  
Ítems 
Nombres edad sexo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 TOTAL 
Martin 35 0 3 3 2 3 1 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 42 
Andrea 25 1 3 1 2 1 1 1 1 2 3 1 2 3 1 2 2 1 27 
Mercy 32 1 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 44 
Deisy 38 1 3 3 1 1 1 2 3 2 3 3 3 2 1 3 3 2 36 
Maggi 19 1 3 2 1 3 1 3 3 1 1 1 1 3 2 2 1 3 31 
Percy 30 0 1 1 2 1 2 2 1 3 3 3 1 3 3 2 1 2 31 
Joel 28 0 3 3 2 3 1 3 3 1 1 3 3 2 3 3 3 3 40 
Yanina 27 1 1 2 2 1 1 1 1 3 2 2 2 1 3 1 2 2 27 
Pierina 18 1 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 43 
Valeria 24 1 1 3 1 2 1 3 1 1 1 1 3 1 2 2 3 2 28 
Yomaira 24 1 3 2 1 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 39 
Elizabeth 29 1 1 1 2 1 1 1 1 3 2 2 1 1 3 2 1 3 26 
Kike 36 0 3 3 2 3 3 3 2 3 1 3 3 3 1 3 3 2 41 
Jose Luis 31 0 1 1 2 1 1 1 3 1 3 2 2 3 3 1 2 3 30 
Alfredo 47 0 3 3 1 3 1 1 2 3 2 3 3 2 1 1 1 2 32 
Jhosep 38 0 3 1 3 1 2 3 3 1 3 3 2 3 3 3 2 3 39 
Marco 25 0 3 3 2 3 1 2 3 3 1 2 1 1 1 1 3 2 32 
Yonny 18 0 3 3 2 1 1 3 1 1 1 1 1 3 3 3 1 3 31 
Nelly 22 1 3 1 3 2 1 1 3 1 3 3 3 1 2 2 3 1 33 
                    
VARIANZA POBLACIONAL 0.78 0.80 0.45 0.89 0.57 0.76 0.76 0.83 0.73 0.65 0.62 0.74 0.72 0.61 0.62 0.43 33.27 
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 VALORACIÓN N % 
1 NUNCA 1 16.67 
2 A VECES 2 33.33 
3 SIEMPRE 3 50.00 
 TOTAL 6 100 
          
  K= 16  Ítem  preguntas) 
       
K/(K-1) = 1.063    
  
      
       
  
 
10.96    
       
       
 
  33.27    
  
 
    
       
  ALFA= 0.712    
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Anexo 03 
Encuesta realizada a personas Naturales y jurídicas 
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Anexo 04 Criterio de expertos 
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05 Validación del instrumento 
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ANEXO 04 Ficha Ruc del estudio contable 
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Figura 19. Ubicación del estudio contable 
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Figura 20 Evidencias de las encuestas realizadas 
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Figura 21 Evidencias del estudio contable 
 
 
 
 
